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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
••■■•~11~
1r311/1C.A...319LIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—Au
toriza para pasar la revista en la corte ai T. de N. D. M. de Mendivil.
—Destino al íd. íd. D. M. de Mendivil.—Ascenso de varios soldados.
—Referente a embarco de cuatro ajustadores de artillería en el «Es
paña».—Relativo a asistencia a los nuevos acorazados de cierto nú
mero de operarios de artillería.—Remite ejemplares de la </Guía
practica para arme y desarme del torpedero A/08».—Dispone lo con
veniente para el transporte de cañones existentes en el arsenal de
la Carraca.—Referente a la sustitución en el <Carlos V» de las dos
ametralladoras de 7 mm. Maxim por dos cañones de 37 mm. Hotckiss
conservándose en dicho buque las ametralladoras de referencia.—
Autoriza al comandante de la corbeta «Villa de Bilbao», para que pi
da las velas indispensables para ejercicios de los aprendices mari
neros.—Dispone que las pequeñas reparaciones de los buques se ha
gan con el personal de a bordo y no en arsenales.—Abono de hono
rarios a un notario de Cartagena.—Adquisición de luces para salva
vidas del «Españal y un muelle para el coche de la bomba de contra
incendio del arsenal de Ferrol.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al 2.° capellán D. T. Pezan.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.---Resuelve instancia de los fo
mentadores y pescadores de Corme y Lage.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Desestima expediente
de D.' E. Herrera.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular .—Exemo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de diciembre en la situación que se menciona.
Relación de referencia.
ESCALA DE TIERRA
Capitán de havio.
EXeEDENTES FORZOSOS
U. Angel Elduayen y Mathé.
ESCALA DE MAR
(iapitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ántoni() Rizo y Blanca.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Santiago Méndez Echevarría.
)) Saturnino Suanzes y Carpegna.
» Luis Pasquín y Reinoso.
» Mario Quijano y Artacho.
• Luis de Rivera y Uruburu.
Francisco Graiño y Obaño.
Maximiliano Power y Farifias
Ignacio Martínez y García.
» Adolfo Saanzes y Carpegna‘
» Julio Lizarrague y Molezím.
» Serapio Ros y Lizana.
» Francisco J. Remes y Blasco.
• Angel Blanco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Francisco Rozas y Fernández-Flore,.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
ESCALA DE TIERRA.
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORICSOS
D. Carlos Núñez de Prado.
Salvador Guardiola y Sunyer.
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Manuel Ruiz Valarino.
Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
Rafael Párraga Fernández.
Mario Ortíz y Quijano.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio Plaza y Pizarro.
ESCALA DE MAR
D.
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
Lorenzo Moyá y Matanza.
Angel Fernández Piña.
José M. Gámez y Fossi.
Francisco Cano Wais.
Ramón Bullón y Fernández.
Indalecio Núñez y Quijano.
Juan de los Mártires y Tudela.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Manuel Moreno Quesada.
1) Daniel Salgado del Valle.
Manuel Gutiérez Corcuera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y•
efectos.-Dios _guarde a V. E. muchos año.-Ma
drid 30 de noviembre de 1913.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Manuel de
Mendívil y Elío para pasar la revista administrati
va del mes de diciembre próximo en la corte, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 30 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío, D. Manuel
de Mendívil y Elío, embarque en la escuadra a las
órdenes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a \k/ . E. muchos años.--
Madrid 30 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo sido aprobados sin plaza
en los exámenes verificados en el 2.° trimestre del
año actual varios soldados y existiendo cinco va
cantes de cabo en los regimientos 1.° y Expedicio
nario del cuerpo, con arreglo a lo dispuesto en el
inciso 6.° del artículo 6.° de la real orden de 30 de
diciembre de 1905 (D. O. de 1906, núm. 5), S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, ha tenido a bien ascen
der a cabo a los soldados que figuran en la siguien6
te relación, que da principio con Félix Morón Ma
cario y termina en Domingo Aguilar Gavilán, pri
meros de la relación número 2 que acompañaba a
la real orden de 20 de octubre último (D. O. nú
mero 238) y disponer sean escalafonados en el de
su clase, con arreglo a la nota media obtenida en
el examen, contando su antigüedad en los nuevos
empleos, desde 1.° del mes do diciembre próximo,
quienes deberán servir los destinos quo al frente
de cada uno se consignan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de noviembre de 1913.
ElAlmiranteJefe del Estado Mayor central,
.El Marqués de Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Señores
Relación que se cita.
PERTENECEN
Re- I Batallón.gimlento.
MIK
1
Compañía.
1.0 1." ta como soldado.
1.° 3.' ídem íd.
1.0 1.0 La ídem íd.
1.° 1.a ídem íd.
1.0 1.° 2.a ídem íd.
3.0
:30.
NOMBRES
CABOS
Félix Morón Macario
Jose Balanza García
José Delgado Morales
Claudio Buigarolas Vidal
Domingo Aguilar Gavilán
•
SE LES DESTINA
Regi- Batallón.
miento.
1
1.°
Expd.°
1.°
Expd.°
Expd.°
1.0
Compañia.
Madrid 27 de noviembre de 1913. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Avellano.
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Maestranza
Excmo. Sr.: Visto expediente remitido en 30 de
agosto último por el Jefe de Estado Mayor
del
apostadero de I■ errol, con número 4.123, relativo a
embarco en el acorazado España, de cuatro ajus
tadores de artillería, S. M. el Bey (q. D. g.), do
conformidad con lo consultado por la Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien disponer,
que de los cuatro ajustadores que 'por plantilla
corresponden al acorazado España, sean dos ope
rarios del taller de armería de Ferrol y los otros
dos, ajustadores del de Artillería del arsenal de la
Carraca, quedando por tanto modificadas en este
sentido las reales órdenes de 22 de mayo de 1897
y 17 de febrero do 1898, relativas a embarco de
esta clase de personal.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rro].
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 412 de 31
de julio último del General Jefe del arsenal de Fe
rrol, elevando escrito del Jefe del ramo de Artille
ría de aquel establecimiento, acerca de la conve
niencia de que un cierto número deNoperarios del
taller de armería asistan a la instalación y montura
de todos los aparatos anexos a la artillería de los
nuevos acorazados, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•a Seccion (Ma
terial) del Estado Mayor central, Intendencia Ge
neral y Jefatura de construcciones de artillería,
ha tenido a bien disponer:
1.° Que se autorice al Jefe del Ramo de arti
llería del arsenal de Forrol, para proponer al Ge
neral Jefe del mismo, el número de operarios del
taller antes mencionado, que a su juicio deba asis
tir a la instalación y montura de la artillería, torres
y ciernas trabajos relacionados con la artillería de
los nuevos acoraz-a-dop, sin desatender por ello los
encomendadados a dicho ramo, personal del cual
podrá disponer el Jefe citado para auxiliar su ins
pección; y
2.° Que por ahora quede en suspenso la admi
sión de los seis jóvenes aprendices propuesta por
el citado Jefe, en consideración a la :escasez de los
créditos disponibles en el vigente presupuesto; pero
que se tenga en cuenta, para el primer presupuesto
nuevo que se forme, y con este objeto deberá ma
nifestarse a su debido tiempo por el Jefe de dicho
ramo, el importe de los jornales. correspondientes
a dichos aprendices, cumplimentándose los artícu
1.53 y 162 de la vigente Ordenanza de Arsenales,
relativos a señalamientos de jornal y condiciones
de ingreso de esta clase de operarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 26 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe do construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Terminada la impresión de la obra
Guia práctica para el arme y desarme del torpe
do A/08» a que se refiere la real orden de 20 de
agosto de 1913 (D. O. núm. 235), S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se envíen los
ejemplares que a', continuación se expresan, para
que se distribuyan al personal obrero, torpedista
electricista de la escuadra, apostadero y Estado
Mayor central (en primer término), bibliotecas ofi
ciales de los buques afectos a dichas dependencias
(en segundo término), quedando los ejemplares
que resten, para las atenciones que se vayan pre
sentando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cekral,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores
Relación de los ejemplares que se envían a las dependencias
que se expresan
Autor. . • • • • •
Escuadra. . . . . . • • • •
Apostadero de Ferrol,al taller de elec
tricidad y torpedos. . . .
Idem de Cartagena al íd. íd. .
Idem de Cádiz al íd. íd. . . . • • •
Estado Mayor cen-jAcorazado España.
tral. . , . . .Transporte Lobo. .
Escuela Naval. • • • • • • • •
Idem de Aplicación. . . . . . .
▪ . 25 ejemplares.
▪ . 50
• •
•
50
50
50
5
2
25
50
TOTAL. . • . 307
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 281, de
13 de octubre próximo pasado, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, relativa al transporte del
sitio en que se encuentran a otros que se hallen
fuera de los que en proyecto han de cederse a la
Sociedad Española de Construción Naval, de los
cañones de 28 cm. y 20 cm. < González Hontoria)
allí existentes, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
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midad con lo informado por la 2.' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer:
1.0 Que se interese del ramo de Guerra, se
sirva manifestar a este centro la fecha aproximada
en que podrá hacerse cargo de los dos cañones de
28 cm. González Hontoria que le fueron cedidos
por la Marina en real decreto de 9 de noviembre
de 1903; y
2.° Que respecto a los otros dos cañones de
28 cm. y cuatro de 20 cm. de igual sistema, se
proceda desde luego a retirarlos del Parque, por
los medios con que cuenta dicho arsenal, y colo
carlos en aquellos terrenos que no hayan de ser
cedidos a la S, E. de C. N., convenientemente res
guardados de la intemperie para preservarlos del
deterioro que ésta pueda originarles, hasta tanto
se designe el destino que haya de dárseles a dichas
últimas piezas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento •y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•■•••■■••igimello...•■••••■
N
Excmo. Sr.: Vista carta oficial del Comandan
te genefal (18 la escuadra de instrucción número
980, de 12 de agosto último, en la que cursa escrito
el Comandante del crucero E.Carlos V,proponiendo
la sustitución de dos ametralladoras de 7 milíme
tros ,1\láxim‘>, instaladas en el puente bajo de di
cho buque, por dos cañones de 37 milímetros
tHotkiss» de cierre de cuña, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien re
solver que se aumenten al cargo correspondiente
del citado buque, los dos cañones de 37 milímetros
«Hotkiss» para ser montados en dos de sus botes;
conservándose en el buque las dos ametralladoras
«Máxim» de 37 milímetros, hoy día instaladas en
su puente bajo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre cle1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la esauad.ra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la comunicación
número 571, de 29 de octubre último, con la que el
General Jefe del arsenal de Ferrol eleva oficio del
Comandante de la corbeta Villa de Bilbao, Escuela
de aprendices marineros, solicitando se le remitan
del arsenal de la Carraca las velas excluídas por
la corbeta Nautilus, a fin de reemplazar con ellas
las de aquel buque que están completamente inú
tiles; y resultando que ni en el arsenal citado, ni en
la Nautilus existe el material que se solicita, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la segunda Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien disponer que
por el Comandante de la corbeta Villa de Bilbao
se formule pedido de las velas que considere más
indispensables, para los ejercicios de los aprendi
ces, autorizándole para hacer el reemplazo con el
género de lona que estime más a propósito para el
objeto a que se dedican.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Circular—Excmo. Sr.: Disponiendo los buques,
sobre todo los de porte mayor, de personal sufi
ciente y de talleres adecuados donde pueden efec
tuarse las reparaciones de escasa importancia que
requieran aquéllos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien ordenar que las pequeñas obras que
puedan hacerse con los elementos de a bordo, se
efectúen de este modo y no por los arsenales, los
cuales sólo facilitarán los materiales cuando así lo
juzguen conveniente las Juntas de gobierno de los
arsenales al ser sometidas a su aprobación las
obras de referencia, debiendo negar la ejecución
por el arsenal de aquéllas que figuren en las rela
ciones de obras presentadas y considere posible su
ejecución por el personal de a bordo, teniendo en
cuenta todas las circunstancias que concurran en el
buque, para que la resolución tomada sea equita
tiva y factible.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los Ge
nerales Jefes de los apostaderos y Comandante
general de la escuadra, estimulen el celo de los Co
mandantes de los buques en el sentido que so indi
ca, pues las citadas obras llevadas a cabo en esta
forma, no sólo contribuirán al adiestramiento del
personal que las efectúe, sino que, con ello y dadas
las circunstancias actuales de la constante vigilan
cia de nuestros buques en las aguas de Africa, evi
tarán la necesidad de que éstos tengan que aban
donarlas para su ejecución en los arsenales, lo
cual redundará en bien del mejor servicio y según
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su resultado servirán para formar un meritorio
concepto del jefe del buque y del personal a sus
órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 25 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores..
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de V. E. de 31 de octubre, relativa al
pago de cuenta presentada por el notario D. Ma
nuel García Rebollo, por asistencia a subastas, Su
Majestad, de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que para el abono de las cuarenta y
seis pesetas treinta y cinco céntimos que se recla
man, se esté a lo dispuesto en la regla ta de la real
orden de 12 de marzo de 1882.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, participo a V. E. para su conocimiento y
efectos, siendo unido el expediente y justificante
que se acompañaba a la citada carta oficial.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de no
viembre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que se sitúe en Londres un crédito de
cuatrocientas sesenta y cuatro pesetas treinta y un
céntimos, con cargo al capítulo adicional 3.°, ar
tículo único y otro de sesenta y tres pesetas sesenta
y tres céntimos, con cargo al 13.°-4.°, ambos del
presupuesto en ejercicio, para que, por la Comi•
Sión de Marina en Europa se adquiera y remita al
apostadero de Ferrol, cuarenta y dos luces flotan
tes de calcio y cuarenta y dos luces de mano para
salvavidas Whicby,con destino al acorazado Espa
ina, y un muelle de acero para el coche en que está
montada la bomba de contraincenclio del arsenal
del cithclo apostadero, debiendo hacerse constar
que el crédito para ambas atenciones, debe ser de
ducido de las sumas que se consignen al apostade
ro, toda vez que este tiene reservado el importe de
los citados pertrechos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
nños.—Madrid 25 de noviembre do 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr, Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
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Sentidos &Dallares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general Castren
se e informado por esa Jefatura, ha tenido a bien
disponer, que el 2.° capellán del cuerpo eclesiásti
co de la Armada D. Trinidad Pezán Ruiz, pase al
apostadero de Cartagena para que durante la li
cencia del de la propia clase D. Pedro López Sán
chez, se encargue del destino que éste desempeña
en el Hospital de dicho apostadero, debiendo re
gresar a esta corte una vez que el propietario
vuelva a encargarse de su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• El Marqués de .A.rellano.
Sr. ContraalmiranteJefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de 'Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Navegación ypescamarítima
Industrias de mar
Dada cuenta de la instancia elevada por los fo
mentadores y pescadores de los puertos de Corme
y Lago solicitando se prohiba la pesca de la sardi
na a la «ardora», en aquella ría por dentro de la
línea tirada desde cabo Roncudo a Punta Guvade
lle por ser este procedimiento tan perjudicial a sus
intereses que al privarles del único medio de vida
les obliga a la emigración:
Vistos los informes favorables de las Juntas de
pesca local de Puenteceso y provincial de la Coru
ña, y atendiendo a que consideraciones de huma
nidad hacia los armadores más pobres de la ría de
Corme y Lago, aconsejan dar un plazo para que
estos tengan tiempo de hacer la evolución de la
traiña a la tarrafa; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el parecer de esta Dirección general, ha
tenido a bien disponer que por un periodo de dos
años se prohiba a las tarrafas pescar a la radora
en la mencionada ría por dentro de la lína que une
cabo Roncudo con Punta Lage.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 27 de noviembre de 1913.
El DirectorGeneral de Navegación yPesca marltima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de la Coruña.
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circutares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consej6 Supremo, en virtud
dé las facultades quo le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado nuevamente el expe
diente promovido por D. Elisa Herrera Borja,
viuda del escribiente de 2•a clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina a Luis López
Rabal, en soliCitud de que le sea mejorada la pen
sión del Montepío Militar que disfruta, concedién
doselo al efecto la de cuatrocientas cincuenta pe
setas anuales y que se le abone desde el día del
fallecimiento de su esposo, fundándose en la real
orden de Marina de 3 de septiembre de 1912:
Resultando que por resolución de este Consejo
Supremo de 11 de mayo de 1909, se concedieron
a la interesada. dos pagas de tocas en importancia
de doscientas cuarenta y ocho pesetas cuarenta y
ocho céntimos, duplo de las ciento cuatro pesetas
dieciséis céntimos de sueldo mensual y de las veinte
pesetas y ocho céntimos de aumento mensual por
años de servicio que disfrutaba su marido al fa
llecer, como comprendida en la real orden de 14
dé julio de 1876: ,
Resultando que la ley de 30 de diciembre de
1912, en su artículo único dispone que los indivi
duos de los cuerpos a que se refiere, que fallecie
ren o hubieren fallecido con posterioridad a la ley
de Vresupuesto de 29 de diciembre de 1903, con
tando 12 años de servicios efectivos, legarán pen
sión a sus familias en la forma establecida por la
del Montepío Militar, regulándolas por la tarifa
del folio 120 de su Reglamento y por el mayor
sueldo qne hubieren disfrutado, sea cualquiera el
que tuvieran al contraer matrimonio:
Résultando que a petición de la interesada y
en vía de revisión le fué concedida por resolución
de este Consejo Supremo de 31 de mayo último la
pensión anual de trescientas setenta y cinco pesetas
como comprendida en la citada ley, a partir de la
fecha de su promulgación, previo descuento de las
dos pagas de tocas que se le otorgaron en 1909:
Considerando que la citada ley de 30 de diciem
bre de 1912 no dispone que se concedan atrasos,
por lo que se aplica abonando las pensiones que
ella otorga, desde la fecha de su
•
promulgación y
en analogía con lo resuelto en real orden de Guerra
de 25 de octubre de 1895 para la aplicación de la
ley de 17 de julio del mismo año:
Considerando que los individuos del cuerpo de
Auxiliarss de Oficinas de Marina, tienen asignado
por Reglamento el sueldo que corresponde a las
diferentes clases de que se compone, y si bien por
años de efectividad en cada empleo, se les concede
gratificaciones que suman al sueldo, éstas no im
plican aumento de categoría, ni pueden servir do
regulador para el señalamiento de pensiones:
Considerando que la soberana disposición que
la recurrente invoca no puede tenor otro alcance,
ni conceder otros derechos al unificar los sueldos
y gratificaciones, quo los quo lo misma expresa,
de bonificación del 10 por 100 que como clases de
tropa disfrutan en sus haberes los escribientes de
Oficinas de Marina:
Considerando que interpretar en otro sentido
la real orden como la interesada pretende, implí
citamente se reconocería a un emolumento tempo
ral, como son las gratificaciones, los derechos
inherentes al sueldo efectivo del empleo que se
ejerce, el cual en todas las jerarquías de las armas,
cuerpos e Institutos del Ejército y Armada es el
regulador de derechos pasivos, sin que por ningtin
concepto, se puedan tener en cuenta para tales 'de
claraciones las obvenciones concedidas por allos de
servicio.
Este AltoCuerpo en 18 del corriente, ha acordado
desestimar ambas peticiones, deb'endo atenerse la
recurrsnte a lo resuelto en 31 de mayo último al
concederle la pensión que en derecho le corres
ponde, puesto que los acuerdos de este Consejo
Supremo en materia de pensiorres, pone término
a la vía gubernativa.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 29 de noviembre de 1913.
ElCoronel Secretario accidental,
Francisco Ibáñes.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Imp. del Ministerio de Marine.


